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Penelitian ini diberi judul Efektivitas Peran Kelompok Wanita Tani 
(KWT) Rizki Lestari Dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Agropolitan Di 
Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Tujuan dari penelitian ini 
pada dasarnya untuk mengetahui peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki 
Lestari dalam upaya peningkatan pendapatan ekonomi dan menciptakan 
ketahanan pangan rumah tangga, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 
peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari dalam pemberdayaan 
perempuan, dan tingkat efektivitas peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki 
Lestari dalam pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan 
gambaran menyeluruh tentang Efektivitas Peran Kelompok Wanita Tani (KWT) 
Rizki Lestari Dalam Pemberdayaan Perempuan Berbasis Agropolitan Di Desa 
Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa peran peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari 
dalam upaya peningkatan pendapatan ekonomi dan menciptakan ketahanan 
pangan rumah tangga adalah sebagai wadah tempat berkumpulnya para 
perempuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan inovasi baru 
tentang kegiatan pertanian yang berbasis agropolitan agar para perempuan mampu 
menggali potensinya sehingga menjadi perempuan yang produktif dan mandiri 
yang mampu mendapatkan pendapatan ekonomi dan menciptakan ketahanan 
pangan untuk mencapai kesejahteraan rumah tangga. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektivitas peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari 
terdiri dari faktor pendukung yaitu salah satunya tingkat kesadaran perempuan 
dan pengurus inti untuk berpartisipasi dan semangat untuk mengikuti kegiatan di 
Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari, sedangkan faktor penghambatnya 
yaitu SDM yang dimiliki sebagian anggota masih rendah, masalah permodalan, 
belum lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kelompok, dan belum 
mendapatkan perhatian yang sepnuhnya dari pemerintah desa setempat.  Untuk 
tingkat efektivitas peran Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari dalam 
pemberdayaan perempuan berbasis agropolitan di Desa Kradinan Kecamatan 
Dolopo Kabupaten Madiun yaitu dikatakan belum efektif dikarenakan tujuan dan 
sasaran yang akan dicapai oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Rizki Lestari baru 
bisa tercapai oleh setengah dari seluruh jumlah anggota Kelompok Wanita Tani 
(KWT) Rizki Lestari. 
 
 








 This research was titled Effectiveness Role of Women Farmer Group  
Rizki Lestari In Agropolitan Based Women Empowerment In Kradinan Village 
Dolopo District, Madiun Regency. The purpose of this research is basically to 
know the role of Rizki Lestari Farmer Group (KWT) in the effort to increase 
economic income and create household food security, the factors that influence 
the effectiveness of Rizki Lestari Women Farmer Group role in women 
empowerment, The effectiveness of Women Farmer Group Rizki Lestari role in 
women empowerment. This research uses qualitative research method. 
Researchers use this approach to get a comprehensive overview of Rizki Lestari 
Farmer Group Effectiveness in Agropolitan Based Women Empowerment in 
Kradinan Village, Dolopo District, Madiun Regency. The results of this study 
indicate that Rizki Lestari Farmers Group role in the effort of increasing economic 
income and create household food security is as a place where women gather to 
get new knowledge, experience, and innovation on agropolitan based agriculture 
activities So that women are able to explore their potential to become productive 
and independent women who are able to earn economic income and create food 
security to achieve household welfare. Factors affecting the effectiveness of Rizki 
Lestari Farmer Group  role consists of supporting factors, one of which is the 
level of awareness of women and the core management to participate and the 
spirit to follow the activities of Rizki Lestari Farmer Group, while the inhibiting 
factors are human resources Owned by some members is still low, capital 
problems, incomplete facilities and infrastructure owned by the group, and have 
not received the full attention of the local village government. The level of 
effectiveness of Rizki Lestari Farmer Group role in empowering agropolitan-
based women in Kradinan Village, Dolopo District, Madiun Regency is not 
effective because the target and target to be achieved by Rizki Lestari Farmer 
Group can only be achieved by half of All members of Rizki Lestari Farmer 
Group. 
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